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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATION 
.......... ... . .... ..... Mai ne 
Date • ~-J. (. ... 194C 
Name • . . . • • . . • · · · · · · • · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · • · · · · • 
Street Addre s s • .( O.f.. .. ~.& ...... ......... , .... ... . 
City or Town ..... ..... .... ... 
j I /() 
I ~ I .. 
Name of employer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . ... . .. ... • . . ... .. . . .. ...... 
(Present or las t ) ~ 
Address of' employer .••... •.• ... • . • .. . f.. ... ... .. . ~ .. .... .. , .... .. ...... .. . 
Engli s h ~ . •. Speak .~ .......•• Read . ~ .•..• Wr ite .. ~ •• 
Other language s •.. 4L,o ... . ...... . .. .... .. .. ... .. , .. ... ....... .. ,, .,., , ,. 
have you ma de a pplication for cit i zenship? •. ,.~· . . . .••.. .••. .. .•.. •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
If so , where ? ..•• • • • •. •• • • •• • • • • • • •••• •• \;her1? . ..•. •• •.•... .. ., ....••...••.• 
Si gnatur~ .'f!.~ 
'v. 
Witness ............ ) . : . ..... . .. J- . • 
